




A Review on Theory and Practice of the School Evaluation in Japan : 
Focusing on the Conflict of Organizational Control and Organizational Development
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実証的研究」（昭和 26 － 29 年度）に取り組み、その過程で学校経営評価を実施しつつ、さらに「大
津市学校教育目標の設定（教育日標に関する調査研究）」（昭和 29 年度）へと進んだ。続けて教科ご
とに教育課程編成委員会を設置して大津市学校教育目標をふまえた各教科の教育課程編成基準を開



























　しかし、昭和 55 年度版～ 58 年度版は分析に趣向を凝らしたために一年遅れの集計・分折であった。








































































































　平成 16 年度において外部評価者に実際に選任された人々の内訳をみると、１校平均 5.8 名であり、

































































































































































































































































































(1) 各地の取組実態については、文部科学省発表「学校評価及び情報提供の実施状況（平成 15 年度
























(11) 岡部  前掲（8）、196 頁。
(12) こうした戦後初期の教育評価研究については、後藤岩男・長島貞夫（1947）『教育評價法』野
間教育研究所、参照。
(13) 向山嘉章（1948）『新しい小学校の経営』中和書院、「序」及び 339 頁。
(14) 詳細は、拙稿（1983）「戦後期学校評価構想における文部省試案の位置」『日本教育経営学会紀要』
第 25 号を参照されたい。
(15) 第４回（東北地区）農業班（1950）『教育の協同評價＝農業教育への適用』文教書院、21 頁～ 22 頁。
(16) 大照完 (1951）「学校評価について」『文部時報』５月号、参照。
(17) 文部省内学校評価基準作成協議会編（1951）『中学校・高等学校  学校評価の基準と手引（試案）』
（実教出版）の詳細については、拙稿（14）を参照されたい。





等中等教育局 中学校教育課　鹿海事務官）『小学校 中学校 高等学校　教員勤務負担量調査報告』
（1952 年８月）も位置づけうる。しかも、やがて「教職員の勤務評定」問題へと展開する教職員評
価論を生起することになったとも理解される。





































































































23 昭和４７年度 大津市幼稚園・小学校・中学校　学校経営評価報告書 大津市立教育研究所 明記せず
24 昭和４８年度 大津市幼稚園・小学校・中学校　経営評価報告書 大津市立教育研究所 明記せず
25 昭和４９年度 大津市幼稚園・小学校・中学校　経営評価報告書 大津市立教育研究所 明記せず
80
26 昭和５０年度 大津市幼稚園・小学校・中学校　経営評価報告書 大津市立教育研究所 明記せず
27 昭和５１年度 大津市小学校・中学校　経営評価報告書 大津市立教育研究所 明記せず
28 昭和５１年度 教育目標具現化に関する研究（第１年次）　実践上の問題点 大津市立教育研究所 昭和５２年３月
29 昭和５２年度 教育目標具現化に関する研究（第２年次）学級における目標実現のとりくみから 大津市立教育研究所 昭和５３年３月
30 昭和５３年度 昭和５３年度　学校経営評価基準（試案） 大津市立膳所小学校 昭和５３年１２月
31 昭和５４年度 学校・園経営評価　第１年次のとりくみ 大津市立教育研究所 昭和５４年６月
32 昭和５４年度 学校・園経営評価　第２年次のとりくみ 大津市立教育研究所 昭和５５年３月
33 昭和５４年度 学校・園経営評価委員会研究経過について 大津市立教育研究所 明記せず
34 昭和５５年度 学校・園経営評価－評価集計表の分析とその考察－ 大津市立教育研究所 昭和５６年３月
35 昭和５６年度 学校・園経営評価－評価集計表の分析とその考察－（その２） 大津市立教育研究所 昭和５７年３月
36 昭和５７年度 学校・園経営評価－評価集計表の分析とその考察－（その３） 大津市立教育研究所 昭和５８年３月
37 昭和５８年度 学校・園経営評価－５７年度集計の分析とその考察－ 大津市立教育研究所 昭和５９年３月
38 昭和６０年度 学校・園経営評価票 大津市立教育研究所 明記せず
39 昭和６２年度 学校・園経営評価－６１年度集計の分析とその考察－（大津市立幼稚園） 大津市立教育研究所 昭和６３年２月




42 昭和６３年度 学校・園経営評価－６３年度集団評価集計の分析とその考察－ 大津市立教育研究所 平成元年３月
43 平成元年度 学校・園経営評価－元年度集団評価集計の分析とその考察－ 大津市立教育研究所 平成２年３月
44 平成２年度 学校・園経営評価－２年度集団評価集計の分析とその考察－ 大津市立教育研究所 平成３年３月
45 平成３年度 学校・園経営評価－３年度集団評価集計の分析とその考察－ 大津市立教育研究所 平成４年２月
46 平成４年度 学校・園経営評価－平成４年度集団評価集計の分析とその考察－ 大津市立教育研究所 平成５年２月
47 平成５年度 学校・園経営評価－平成５年度集団評価集計の分析とその考察－ 大津市立教育研究所 平成６年２月
48 平成６年度 学校・園経営評価－平成６年度集団評価集計の分析とその考察－ 大津市立教育研究所 平成７年２月
49 平成７年度 学校・園経営評価－平成７年度学校園経営評価集計の分析とその考察－ 大津市立教育研究所 平成８年２月
50 平成８年度 学校・園経営評価－平成８年度学校園経営評価集計の分析とその考察－ 大津市立教育研究所 平成９年３月
51 平成９年度 平成９年度学校園経営評価集計結果報告 大津市立教育研究所 平成１０年３月
52 平成10年度 平成10年度学校園経営評価集計結果報告 大津市立教育研究所 平成１1年３月
